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1 Membre de la mission archéologique allemande en Géorgie, l’A. est bien placé pour établir
ce panorama des témoins de l’époque achéménide dans l’ancienne Cachétie,  l’antique
Ibérie. Des éléments du plan des palais de Gumbati et Sari Tepe, ou d’autres bâtiments
encore,  ainsi  que  leurs  bases  de  colonnes  campaniformes  relèvent de  l’architecture
achéménide ;  de  même,  d’autres  bases  à  degrés  surmontés  d’un  tore,  un  chapiteau
miniature  en  double  protome de  taureau  sont  des  traits  évidents  de  la  présence  de
l’autorité achéménide. Le matériel, en cours d’étude, montrera également cette présence
ou influence achéménide loin au nord-ouest du cœur de l’empire (voir aussi n° 130). 
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